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ABOiE, typis Frenckellianis.

9Vnges friarefloch, ddd dr nu den ddle Odyssicus ,
F/den sbrdenskuld, manande pd mitt Irollop, intili desis
Jag sulldndat ( att ej min sipdnad md spidas sorgdjves)
At beroen Laertes en liksikrud, tills att engdng ban
ICO Fattas vid sdeU grymtna lestut ns evinnerlig dsdssoina,
Att ej titas Acbaunnorna en mig tadle i laudet,
Om hau somtan tdckelse ldg sorti simiut sd mycket,
sd bon tuite; deras vJrt modiga.bjerta bevektes.
Vdl pd den sini-a vdstmden na bon om degarna vdsde,
ioj Men om mtterna upp bon res den, ddsacklornn tdndes.
sd bon i tre 'ar dolde sili lisl, och besivek oss Acbaier;
Men dd det sjerde vae ume oeb dd ndr stunderna kommit s
sa de oss en bhnd tdrnorna alit siom kdnde ast nogsutut,
Henne vi trdssade ock upprisivaude bartiga vdsven.
K svsa, ijxo) sAvyj^tyss, stss) 9ws iios Osiucrasus,
Msi.vsr tTretycjxsvot rov sgov yay.cv , eicroxe (pdcgos
'Ey.reKtVM
, uct psrxpoohix vq/tetr’ oKtjrcu .}
Austri] yjgtvi TK(p>!icv, sis ore xiv /aiv
IOO cAcsj vmssMoi rxvr,Keyeos Bavcerao.
Myris poi y.xrci saj/nsv 'Axeuidflcov vspeGtian,
A)'xsv aer e? aTislqoxj xsircu, stcAoc, xrsKrbraxe-
r'£ls ttyotdii' nsilv J’ xvr snsr .rsiBfre Bvptos xynivaog*
VEvBu Kgy ripoirly siv v(palvsexsv y.iyav 't^ov,
IOJ Avxras J eeJkveencev, sairy odimus TTxqxBslro-
"Pls rueres )jlsv scAoj, H2/ eTt&Bev ’A%cuovs"
’AA’ ere rtrqotrcv rhfrev eros, Koy sts/iAuBov
K«) rcrs ci)'] ns sense yuvcuxoHv, >; 'tocOoc
Ka) rry y dAuova-xy oiyhacv hov.
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kls to y.h Aerae, KQCs cvk eBeAovr, utj' civctyy.rts.
Zos s oo$s /atrsapes vncv.saovrou, 'lv side/s
Avros crm &vjutv, sisaai dt' tsccvtss ’A%cuol'
rtjv tXTrcTTs/orscy, dcva>xBt Je jw/v yusascQcu
'Tj, orsa rs Tlarq? yJAerca, ygj aVJam ocvrri■
E< cs’ pr’ ccvimct y? rroAvv %^ovo v u/as-
Toc (pqovsova ccvcc Bvpov, cc oi rtegi (Jxksv ’A
J/£sya r’ eTrhoescu TtsgtKusatce, yctj (pfacts tsAces,
Kssacb B', oi’ cvtioc nv' emovcsxev ovbs TtccAcctoov,
Tctav, a/ ndoos tjcrctv iuvAcy.otsadss 'Ayyuoti,
Tusa r\ ’AAy.sayys re, soTsAoKoe/xos rs Muyyytj’
Tctoov curis osjLoia vosaxrx Yln]veAo7telt\
3t. 1 ts . ’ ' s **
' 9 i / * , /
ri*atj ccrotq /asv tcvto y avcacri/dicv cvk svorjtrev*
To(pgci yu(j cvv /3Icto/ ts Tsav ngcj HTiipccr' e<5Wra«>
sd bon gjorde den sdrdig. ebttr ogdrtia , ns nadtvdng,
Eriarve ge dig detta till svar, att vdl dii md veta
AUt i din sjdl ocb att alia Acbaierne viande det veta:
skicka dtn rnoder bdn . ocb hesall att bon t./ger sili dkta
Den. dejs sader hjuder ocb den, som benne bebagari
Men om bon Unge dnnu sd krdnker Acbaiernas. saner,
Uvdlsvande det t sili sjdl som nkh. t bon sdtt os Atbene,
skickhghet i sortrdjsUga verk, godt vett ocb derjemte
Rdnk.er Jlika vi aldrig ha bort, ej ens om de surdna
Lockiga qvinnor , som lesde sdrut i achatska landct,
Ej om Tyro Alkmene , ocb ej bdrs.tgra Mykene,
Jngen as dessa sidiana svek , som Penelopeia
Kdnde; likvdl bon detta mtnsann ej lyckligen upptdnkt.
Ty de dtasd Unge din mat ocb sortdra ditt goda ,
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soni hon i detta bestut framhdrdnr , det benne i snnet
Cudarne lagt j k«libanda det gbr flor drn dt benne
sjels wen dig i ditt godsflor tuinskmng sorvisso det blisvet',
Fi ej begisva oss hem ej annor sla des vi bortgd,
Fdrrn bon dktnt iblnnd cbnierna den som bon tycker.
Honom Telemacbos dd den sbrsldndige svarte och side:
Ej , /intimos bnss det med vdld ntt drisva ur buset
Den m ;g sddt. savit sostmt; i fremmnndeland tnd min sader
Dott etler lesva , ty svdrt tnig btir det ntt rnychet hetala
TiU Ikarios ater, oin sjels min tuor jag sbrviser.
Ducit skuil jiig lida utas dess sinier oeb annat en gtidom
sdnder endr min ruor sili de slygga Erinnyer beder,
Fan dran de bdn , och sorarge/se ficati hos alia emnt tnig
Upjtstd; ja, ej ndnjtn ditt tal jag benne bebddar.
’’0(p(i/x ks Kelvrj tovtbv s%v\ vcov , ovTtvce oi vvv
’Ev Ttbsiat Beoi psyoi psv xhsoe uvrts
IIois7t\ ocvTocg ool ye Ttc§r\v Traheae /3ibtbib,
'Hpe7e s' cvt' stt) 'iqycc TtcHqoe y' 7/xsv, bvts tty) ct/hv,
Il§iv y' auTtjv yqpoescu ’A%c« uv, m k sBshyanv,
Tov s' ctv Trihenormae TtsTtvvpsvce bbvtIbv y\ ujce*
'AvtIvo\ cvTrooe esi depoov cttKouoav ctTruoeU,
H p r p' esse\J/e' Trccrtjg J’ sphe cljkoBi yctiqe,
Zidet oy, t\ Tt&vriKs' kbbkov ds, ps <nosd derorivetv
’lKCCsl'a), CilK BiVTOe sKMV K7T0 TTsp\slM-
’Ex yocg tov 7TccTqos xocxot Trsicropui, uhh.a ds doclpoov
Auxret' eTiel pr]Tri$ *tvy sqois ccp'i<tst 'Esivvve,
Omou ctTregXoiAsvri' vtpseie os poi e£
"Eoostbu' w: cv tovtbv syd» tiots pvidar svi\p6).
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Men om / sjelsve ochsd sortrytelse kdnnen i ssdlen,
Cdn dd er vdg tir mitt Inis, s mt soken hos andra ati gallas
Aten ert eget gods, i vexlande lag bos bvarannan!
Doek om detta er syns mer onskunsvdrdigt ocb hdttve
Vora, ott slrujslbsi sd sorsidi a eu eudes besittmng ,
tlundv.nl men ag anropar med lonsldds vorande gildae-,
Ocb om eng&ng Zeas unnar o; s dessa sorlrytelser bdiunas,,
str.rsflost torden i dd val do bvarenda i bnsct.
sd sili lelemacbos, straxtvd oruar den duudrandegttdZeus
skickade slygnnde neder isrdn bctgstoppai , den boga.
Dessi hegge en jiund fravtsvdsvade , jsorda as vinden ,
iVimz <&« ena den andra pd vidt .utspdrrade vwgnr j
Dd midtosver de voro den mdngsprdksamma sorsamling,
Flbgo de kring i en ring samt singo med vingavns bdstigt*
'YsAereqoe J1’ st jAsv &v/aos vs[As<rl£?rcu airuv,
‘EjrtTs goi /Asytiquvy cl&.xs •] d\symsTs docTrccs ,
T/acc Kryjj.ccT esiovTes 5 tijAetjoc/Asvct y.ctru ctv.cvs.
E; d’ v/a7v soKtet Tods huiTsqcv Kgtj u/Aetvcv
”Es*sJieveUy ctvHqos hos (saorov vtptoivov chtaccu-,
K slqsr' iyu ss Bsovs smskucrcy.cH cdh senas t
A7ke 7TCTs ZcVs suJl TtCttivTlTU sgyci ygVtcBcU’
Nijtoivol ksv sTtetTd doyiuv %vro&ev cAokQs.
<;
£1s (pciTC TM si'’ CCIsTU sVQVGTlCC Zsus
'XscBsv in xoqvCpijs oqeos Trqosrjy.g TtsTesou.
Tu s sors yh q st;nono /Aera wciys ccvs/acic,
TIAyictiw ctswhoivi, TtTcuvcjJ.hu TTtsqvyscraiv'
’AA’ cts JV7 ysacrry dycqsjv TjcKvQvsAcv lyJstjVy
V£v,&’ tTiihvsl&ivTs TiTsqd Tsodsdy
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’’0gv&ots yvwvcu, K&j ivetiristee pvByiaccsca'
"Os o-(ptv etyegrjnctTo x&s per lente'160
Ke/.Aure sy wv yev, 'iBuy.qaict, o, tti ksv sinor
Mvyisyprtv sig sjmAjsu m(pcto(irdoy.evos rcsls tlqos
Tcltttv yoc° ydya nvijxee, ilii Aether eu' cv yuo 'OdWcraw
Aqv cincti/evBs (piAcov 'ojv eatrrrcu , cc)Acl ncv tjhtj
’Eyyus l«Vj Toisheaai (pmov r&( nqgot Ovrevet13
srrro pd olh:? brjsvnden ned ocb hchddade dijen:
Och da med hiorna de bnsvuna Jlltit ocb balsnrna siuder
D.rogo dt Liger de hau e melian shtden ocb hnsen.
Hila bctogcs as bdpnad, erdv de soglarna sago ,
Ocb isu sidi de hcgrtwdude det , sovi kornme ntt bdndil,
Dd Halitberses , 'den dldtige man. tng ordet ibiand dem,
Mastors son; han ensan ibland jemndriga kunde
Domma om sog/ar be.si . simi gudaorakel sirkunna.
Han vdlvillig ocb Uok si talade sili dem ocb sido:
Hdren mig r,u, Itbabenser, ebvad jag mande er saga /
Rusi jag dnmar dr.dick sili friarne vdnda min tatan y
7y dem vdv.tar en flor o/yc/ca; e) mera Odyseris
Ungeskaltdro\ ja s> an vannemus krets , buri dr nara nu redatt
Nagor.sldds, ocb hereder dt deni jordersvet ocb doden
’Es h’ isernv ttcIvtcov keQocAxs, owovro h' oAesgov’
A sinj/ee/Jisvcc o’ ovvyjaot nageiccs, ccy<pl ts hetgdsy
Aestuo Yijr&v ha r ohlct H&j ttoAiv xvtoov .
Qccy.&icciv h ogviBus, ens) ’lhoV otpBuAy.olaiv,
'*slqyrvciv 0 ctrct Bvycov, cineq TeAsescU' syssaov,
Tdicti st xcy ysrh-iTts yeqcav syoos AAi&ig(tyis 9
Mxsoglhys’ 0 ydq ctos ojuyjAiysv ,
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Alia, och ondt skall drnhha ocksd tttdng nndrtt ihlnnd ops,
sotn pd det vesttiga Itbaka ho; ty md tned det sorsla
Vi pdtdnkn att hejda dem ren ock md de slg sjelsve
Hejda. ty det skall Idadad m snart silisynnerlig bdtnad,
170 Os6r aren ej spdr ,>g nu sd; men vdt sbrsaren.
Ty jag menar att alit Jnrtrt dr sttUbord dt pd deme,
sdsom dt honom jag sad dd sili J/ion reslepd skeppen
Argos' solk ocb tned dem mdngrddige bj Itat dyssetis.
’ sedan ban ondt utsldtt simi alia k mrater sorlorat.
177 ’’skali baii as ingeri kdnd omjider pd tjngunde aret
"AterkommaE Ocb nu det edit sullbordan ju vinner-
Honnm Eurymeicbos , Polybus son , ger/svarte ocb side:
Gamle dt spddotnsk0nsl md du 6sva der bemma bos barnen!
Gdende bdn , att desse en dag e; Uda det ondt dr.
nccvrsaenv mcAeanv de ycy c./Ackuv kxkov edcx,
O7 vssACsAes’ ’l&ocy.yjv evdeleAov' «Aes ttcAv Trqiv
(Pgx£a/As<B’, cos k?v yxrxmxverojiev' r\de ycts xvrot
Flxoesav H&j yxq crtpiv a(pxp rode Aooiov e^iv.
170 Ou yxg XTtslptiros sAXireveo/acu, «A’ sv eidols'
K xi yxo sxetvu (pq/A) xitxvtx,
iis- ol g/Av&so/Ayiv , ore ’'lAiov fluxvisiouvcv
A?ys7ci , (astu de a<piv e@tj t>oAvetis ’0Jiarirevs’
07jv K06KU 7TC?Ax TCC&OVr\ oAiOXVT X7sO TtCiVTOCs
175 ’'AyvM=;ov mxvTserriv, setwnx evictura
Olyxd s\ev<re<Bcu' rcids cJjj vw molvrx tsAs7tcu-
Tov s xvr’ Evsv/uxxos, YloAv&cv molis, umtIov
‘il ysqov, st J’ xys vvv /axvtsvso go7<u TsKeariv,
Oiy.xl loov, ti HOiKov 7sct%x<in cTiiaain-
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Mycket bdttre dn du spdr jag bvad detta betrdssar .
Manga sogtar sdrvisso det ges, som syga inunder
so!en, ej alia Ukvdl sui betydelse basva; Odyssinis
Dog Idngt horta o mdtte du ock tiliika rned bonoin
Datt! dd skuUe du icke sabar jpddomar sorkunna.
Ej den vrede Telemachus dd pddrijva du Pulle,
Vdntnnde dt ditt bus en gdsva, i jall att ban gisver.
Men jag sdgsr dig det , sullhordadt det dsven skall llisva ,
Du som kdn.er bdd' gammalt ocb nytt , om denyngre silidren
Dii med osvertalande ord upprctar sili vrede,
Honom sjels j6r det sorsta det skall mer menligit hlisva ,
Ocb ban dndock ej sdrmdr utrdtta det minsta mot desse;
sen pdldgga vi dig , o guhhe, ett strnss, som i sjdlen
Ndr du det utstdr, Jmdrtar dig , svdr skall hlisva din plaga .
T«st« ey® <reo ttoAov ug.elvoov /amvtsv?<Bw>
,!Opv&es s‘e Te Tiodko) vti’ ctvycts ryKlcio
Oa;r«cr’ ou’$' rs Tsdrres hxitriiAor ccutxg
"HAfro xc£/ o"u y.XTU(ps'<Biu crlv ey.elvu
"PKLeXes' cok. «V Taetra seoTrtseneoov ccyoqsves ,
Ks T»As)wa%ov y.e%ah.c>)pivov acs’ dmlr\sy
"Eoo cUco $Mscv tt altae Tiogycuv
'AdP sit to/ esso), r?(5V TsTeheasA.ivcv ejui,
Alne veooreqcx ursyci) TtaAoua re ticTAk Te elsoos,
TlccssidsAevoi- enheetv mcsgmrs y^aAenanetv,
Avtu ptv ol e^Mt
T-F ~y .rv a/ t\ ' r ' ,o t/ATrys cvti eivexoc morae
Ecl <Js, yegov , £)a)})v emBriao/Jiev , nv * Ei sv/au
Ti\'UV tt%u&vs %«AF7T0V j* TC< sWs7 xKyos-
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Ass» frainsbraUi jag Telemnchos vili vieddela det radet,
Att ban besaller sin mor gd ater till fidei nebusetj
Der de brollop balla ccb der ntstyra en bemgist
Rikelig , sddan det bbss ait gisva den dlskade dottren,
Ty desssbrinnan , jag tror, affla ej Aebaiernas saner
Frdu frier iets besvdr; sdrty alisingea vi frukte ,
Icke Tdemachos, vove ban dn mangordig sd taedet,
Icks vi arcte uppd, bvtld belst, 0 gubbe , dn dsven
Fruhtloji spir, sorbatel/g blvtt dess rtier sor oss olla,
sndpligt svamdeles dn skaU godset jbrtdras och aldrig
Blisva faciant det var , su linge debaietna mdste
Vdnta pd brollop , men vi asvaktande dagar pd dagar
Tdjle sor hermes hebag, samt gd ej att fria till aildra
Qvinnor, hvilka det egnar en bvar bland oss att hegdra,
TV7Assjux%M 0 sv TTixaiv iyojv uitoBiscrosjttu auree}
M r\v is Tiarqos avmysta daoviest cu
01 se ydjj.cv teusouen, acti dgruvsouatv eesvdt
Tlcsi.d /udA’, caesa eoius (plhqs ?tu ti tusas sTtssdcu.
Ou yda Ttslv Ttaverassat oiosjca vias 'Ayaudv
stis) ovnva aslsi/usv soTrrs,
OuV cvv TriAs/MiXOVi sJCtsia ireq TtcKvsxuBov eovrtt'
Oure ssJ7ta£bsJitB> , jjv <ru , yegeus,
MvBeca drqdavrcv, dvexBaveai s eri s/.dfixov.
HqtlgXTX s OillTs UCC.KOOs [hs&%00(TeTU*, CuUsTlCT ItX
JAEaeerdi, sepiae uev ry/s siars&ijaiv 'Axaicus
'Ov yd.sj.cv' tjsAsls s' au, TtortslysAsvoi rjsjiara Ttdvra,
E'Iveua rv\s acerris etjisalvcsjev , ov6'e /ast dsisas
’Ei?XcjjsB’ . ds e7Uety.es CTtwssv isiv iv.d^m.
3V. 60, 6i. — — — Acti! und hinsort rtuch
Wrien wir huljlos sein, uni niemals tapserhit iihen.
Voss
XjOCus hic haud facilis eis est ad Intelllgenduin , q ii non per-
penderint rite, esse totum Telemachi sermonem eo in primis
factum consilio, ut Ithacensium moveretur tandem animus,
studiumque expergesieret auxiliatrices sibi, contr? superbiam
prodorum, porrigendi manus. Hinc vehementissime erravit
D:a Oacii:k, ”il m’a paru — inquiens — qu’on a tonjoujs
mal explique ce vers (61). Car on la explique, 8C je suis
encore soible.” Mais ce n’est point du tout la le seris. C est
une parenthese. Apres que Telemaque a dlt, sc que je ne
suis pas encore en age de rn y opposer, il ajoute par une
espece d’inspiration, mais il viendra un jour que je leur pa-
roitrai terrible. AevyciAecs signifie soible, expose aux injures,
mais il sionisie aussi terrible, pernicieux; 8C II est ici dans
.
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celte derniere signincalion; le mot sTrara seul le prouve.
V. 72. stistat, sientlig , ett ondl biand skont sotprydde Achaier,
EvKvtipJss Axenoi, ”Fotharrejkprydde Achaier,” mox vero,
quam 8C usque retinuit versionem, ’’Vadotnhrynjode Oreker,
Thascr. Aiii aliter. Voss: ”die heUutnschienten Achaier ,
euphonis quam veritati convenientius-
V. roo. Verbum quidem verbo, ut sidi certe esset in-
terpretis, hic non valuimus dare, nec vero ipsi quid detraxi-
mus sensui.
— —
— wenn dereinjl ihn
schrecklich die simi
’ ergreist des lang hinjireckenden todes.
Voss.
V. 120. De tribus, prudentia? summas artisque, Achaeis
matronis, schol. asserimus verba: dvyxrriP ,
se ea II saetsaivos Nr,Aecc ncy YUAmv, KA*,p.r\vv\' HAexr^v
/
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mos svyxrvq. Muicr,vti' hxyov Prius nominata*
noster, facto in Orci aedibus earum,
Otsaxt X(gs7]a>v xAoyen suxv jjd?, suyxrqsr
cum Ulixe tristi colloquio, Rhaps. XI, ulterius laudat.
V. 133, 133. Dbtt eller lesva, tu svdrt mig blir det att nvjcht
b etala
Fili Ikarios ster, om sjels min mor jag sorviser.
Hsc utique verissima videtur loci intelligenlia; quamquam
nonnulli veterum (rpiyqcAoytxs xitix/ax tcc TyAsyixyoo , opes
suas plus justo amanti , in eodem latere existimantes, ob eam
rem, Eijstathio teste, ssAcvaiv rsAetxv sv rx, tsoTN xtco-
'sivetr y&j voovenv xoro ovk st; i yqrpxrxu , a/si stu rys Bsddsv
moivns — lux Asyri-, ori kxmv as ps Ttosis XTTorivetv, 0
ssc&sv 7toiur\Axrei£dxi, sxv xvros skxv rx Ir.aqix
xsKovaxv Tqv sxqrsqx.
How io Icarius in the bridal hour
shall lt by ivasle undam, resund the dow'r, Pope.
N• 155. Egtvvves' yxTxyBcvtci ixiuouss, TisaxqyjriKOs tm
TtotTtpKcov ocaaQyijjLotTm' ocv rx cvosJiaTCi AArurae , Tientpovtj. Me*
yxtqx. Foedissimam earundem teterrimamque qui vult origi-
nem cognoscere, Hesiodi visat Theognn. v. 176 sqq. De
Oedipode, parricida isto, matrisque suae marito, haec habet
Homerus;
— — tm s xAyea y.xiskjTs oaturaca
IIC/%.a /axA, oaex re /urrqcs Eqivvves sKTeAsovat
Od. XI, 378 sj.
V. 139 — 145- sunt hi versus, ut in Homero 8C Epi.’
cis saepe occanit, ad verbum e prima repetiti Rhapsodia; quod
vero aliter aliquanto svethice jam sunt ac olim dati, incurias
nolimus nostrae tribui, sed diligentias potius.
Nam neque chorda sanum reddit , quem vult manus &mens; —
Nec Jemper seriet quodcunque minabitur circus
Horat. A. P, v. 318, 3 5 o.'
